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~ Minyak enjin sesuai .
digunakan untuk jentera
pertanian dan kenderaan biasa
I kerana bersifat terbiodegradasi
+ II serta dapat melindungi alam
sekitar jika berlaku turnpahan'




antaranya pingat emas pada
BritishInvention Show 2004 dan
pirigat perak pada International
Product Exhibition2004
di Geneva, Switzerland
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)II Kuala Lumpur
PenyelidikUniver- _siti Putra ~alaysia. (UPM)berjaya
menghasilkan Green
Synthetic Engine Oil yang
berkualiti mesra alam
dengan menggunakan stok





Kimia dan Alam Sekitar,
Fakulti Kejuruteraan UPM,
Prof Dr Robiah Yunus,
berkata TMP ialah ester
sintetik yang boleh diguna-
kan sebagai minyak asas
bagi pelbagai jenis pelincir,
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Prof Robiah (dua dari kiri) menerangkan hasil inovasi kepada Timbalan Menteri Sains,.Teknologi dan Inovasi, Datuk






















si pelinciran minyak enjin.































stabil pada suhu tinggi se-















balas kimia antara alkohol
dengan ester) mengguna-





haba dan oksidatif pada
produk," katanya.
_Beliau berkata, penye-
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Bagaimanapun, minyak ,
enjin berdasarkan ester
TMPmasih pada peringkat
I!ercubaan," katanya.
